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На сучасному етапі розвитку України для багатьох вітчизняних виробників 
важливим завданням функціонування фірми є досягнення відповідного рівня якості 
виготовлюваної продукції. Для підприємств, які бажають експортувати свою 
продукцію у країни Європейського Союзу необхідно знати, що сертифікація певних 
видів продукції в Європейському Союзі, є обов'язковою процедурою підтвердження 
відповідності вимогам Директив ЄС і гармонізованим стандартам. 
Продукція не може бути допущена на ринок Європейського Союзу без 
маркування СЕ. Влада країн Європейського Співтовариства серйозно контролюють 
ситуацію з обігу продукції на своєму ринку, яка підпадає під процедуру сертифікації з 
правом маркування знаком СЕ, особливо в умовах економічної кризи, забезпечуючи 
таким чином захист споживачів від несумлінних виробників. Безпека продукції для 
людини і навколишнього середовища в країнах Європейського Союзу прирівняна за 
значимістю до національної безпеки кожної з країн ЄС. 
Мета маркування СЕ – позначити відповідність товару і вказати що виробник 
провів всі процедури перевірки, які стосуються даного товару, встановлені 
Європейським Союзом. Отже, продукція відповідає вимогам європейської безпеки 
щодо здоров'я людини та навколишнього середовища. Маркування СЕ є єдиним видом 
відповідності певної продукції на території Європейського Союзу. У доповненні до 
маркування СЕ можуть використовуватися додаткові види маркування, що підвищують 
ступінь захисту споживача від ризиків. СЕ маркування гарантує вільний обіг продукції 
на ринку Європейського Союзу. ЄС Сертифікат Відповідності або ЄС Декларація 
Відповідності, отримана в одній з країн ЄС, дійсна у всіх країнах співтовариства.  
Міжнародний Центр Сертифікації та Якості – International Center for Quality 
Certification (ICQC) – це група незалежних нотифікованих органів Європейського 
Союзу, які мають право випробувань і сертифікації продукції, з видачею Сертифікату 
Відповідності ЄС (DoC European Certificate EC, EC Certificate of Compliance, EC 
Certificate of Conformity) або ЄС Декларації Відповідності (EC Declaration of 
Conformity, EC Declaration of Compliance DoC). 
У правилах Council Decision on the CE conformity marking описуються всі методи 
оцінок відповідності, які розбиті по розділах і згруповані за ступенем ризику. 
Незаконне маркування товару знаком СЕ в країнах Європейського Союзу веде до 
великих штрафів, вилучення з обороту даного продукту та кримінальним покаранням. 
Європейські служби нагляду ретельно контролюють товар з маркуванням СЕ, що 
потрапляє на ринок ЄС. 
Отримавши право нанесення на свою продукцію знаку СЕ, український 
виробник відкриває для своєї продукції досить великий і перспективний ринок 
Європейського Союзу та підвищує конкурентоспроможність на внутрішньому ринку. 
Маркування СЕ є тим показником, який означає, що підприємство прагне бути 
попереду конкурентів і намагаєтеся надати своїм споживачам тільки якісну та безпечну 
продукцію. Тому, багатьом українським виробникам варто докласти всі зусилля для 
отримання європейського сертифіката відповідності. 
